







































１．調 査 の 概 要
-1-
（１）調査の目的 







・小学校第 6 学年，特別支援学校小学部第 6 学年 
【中学校調査】 



















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 26 年 4 月 22 日（火） 
   
【小学校調査】            【中学校調査】 
1 時限目 2 時限目 3 時限目   1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 


































公立 1,109,678人 1,080,663人 1,088,176人
国立 7,233人 7,126人 7,154人
私立 13,391人 6,017人 6,108人












公立 1,074,571人 1,018,365人 1,026,765人
国立 11,005人 10,397人 10,766人
私立 82,952人 31,248人 31,325人

























































































































































 算数Ａ  基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 




 算数Ｂ  基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 

















◆(A) 割合が１より小さい場合でも，比較量が（基準量 )×( 割合）で求められることの理解に課題がある。
〔Ａ２(2)〕 














































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,093,799 人 13.3問/17問 78.2％ 14.0 問 3.2 17 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)       正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 
分類・区分別集計結果                       正答率別設問数（横軸：正答率，縦軸：設問数） 






数と計算 ８ 81.9 
量と測定 ３ 74.9 
図形 ４ 72.0 
数量関係 ３ 81.5 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度 ０  
数学的な考え方 ０  
数量や図形についての技能 ８ 87.9 
数量や図形についての知識・理解 ９ 69.6 
問題形式 
選択式 ８ 70.8 
短答式 ９ 84.9 






































































































１（１） 2A(2)ア ○ ○ 96.9 0.1
１（２） 3A(3)イ ○ ○ 92.9 0.2
１（３） 3A(5)イ ○ ○ 83.9 0.8
１（４） 4A(5)ウ ○ ○ 91.9 0.9
１（５） 4D(2)ア ○ ○ 81.1 0.5
１（６） 5A(4)オ ○ ○ 90.7 1.1
２（１） 5A(3)ア ○ ○ 72.1 0.3





○ ○ 72.7 0.6
４（１） 5B(4)ア ○ ○ 82.4 0.7
４（２） 5B(4)ア ○ ○ 61.0 3.4
















○ ○ 69.6 0.7



































































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,093,581 人 7.6 問/13 問 58.4％ 8.0 問 3.3 9 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:児童の割合)      正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 
分類・区分別集計結果                        正答率別設問数（横軸：正答率，縦軸：設問数） 






数と計算 ８ 61.5 
量と測定 ５ 56.6 
図形 １ 65.8 
数量関係 ５ 56.4 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度 ０  
数学的な考え方 ６ 48.1 
数量や図形についての技能 ４ 76.4 
数量や図形についての知識・理解 ３ 55.0 
問題形式 
選択式 ４ 64.9 
短答式 ４ 62.4 



















































































































(2)ア ○ ○ 82.6 2.9
２（２） 5B(2)ア
3D










○ ○ 61.7 1.2












○ ○ 30.8 1.9
４（１） 1A(1)イ
4D
(1)ア ○ ○ 62.4 1.7
４（２） 5A(1)イ ○ ○ 60.7 12.0
５（１） 2C(1)イ ○ ○ 65.8 5.1
５（２） 5A(3)ア ○ ○ 46.3 3.5
５（３） 5A(3)イ
5D







































































































算数Ａの正答数，算数Ｂの正答数，正答児童数の相関をバブルチャートに表したもの。   






























































0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問 11問 12問 13問 14問 15問 16問 17問























町村 97,921 77.6 14.0 3.1
その他の市 551,162
14.0 3.2









0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問 11問 12問 13問























町村 97,884 56.4 8.0 3.3
その他の市 551,021
8.0 3.3

































































［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
   
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）     正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合） 







［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
   



































































































［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
   
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
   
 
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 



























































































































































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度解説資料○学校○○」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」
「平成○年度【○学校】報告書」


























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (1) １ 103 と解答しているもの 96.9 ◎
２ 93 と解答しているもの 0.2









Ｈ19 Ａ１(1) 28＋72 を計算する 98.3％
Ｈ20 Ａ１(1) 132－124 を計算する 93.1％
Ｈ21 Ａ１(1) 153＋49 を計算する 95.1％
Ｈ22 Ａ１(1) 243－65 を計算する 87.0％
Ｈ24 Ａ１(1) 132＋459 を計算する 95.8％
Ｈ25 Ａ１(1) 243－65 を計算する 88.3％
※平成23年度調査として実施予定であった調査問題
問題番号 問題の概要



















問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (2) １ 5418 と解答しているもの 92.9 ◎
２ 54018 と解答しているもの 0.0
３ 558 と解答しているもの 1.1
４ 548 と解答しているもの 0.1









Ｈ20 Ａ１(2) 52×41 を計算する 86.5％


















問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (3) １ 8.2 と解答しているもの 83.9 ◎
２ １ と解答しているもの 0.3
３ 0.1 と解答しているもの 9.7
４ 82 と解答しているもの 0.3
５ 0.82 と解答しているもの 0.2
６ 9.2 と解答しているもの 0.2











Ｈ20 Ａ１(3) ６＋0.5 を計算する 83.1％
Ｈ22 Ａ１(4) ８－0.5 を計算する 83.4％
Ｈ24 Ａ１(3) 4.6－0.21 を計算する 63.5％
























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (4) １ 0.4 と解答しているもの 91.9 ◎
２ ４ と解答しているもの 2.0
３ 2.5 と解答しているもの 2.3














Ｈ22 Ａ１(5) ６÷５ を計算する 86.2％





















問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (5) １ 20 と解答しているもの 81.1 ◎
２ 320 と解答しているもの 15.5
３ 180 と解答しているもの 0.1


















問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率
Ｈ19 Ａ１(7) ６＋0.5×２ を計算する 69.1％ 左から順に計算している：13 13.3％
Ｈ20 Ａ１(5) ３＋２×４ を計算する 71.1％ 左から順に計算している：20 23.3％
Ｈ21 Ａ１(6) 80－30÷５ を計算する 67.0％ 左から順に計算している：10 26.1％
Ｈ22 Ａ１(6) 50＋150×２ を計算する 66.3％ 左から順に計算している：400 29.3％




Ｈ19 Ａ１(4) ８－５×(－６） を計算する 77.8％
Ｈ21 Ａ１(3) ２×(５－８） を計算する 89.9％
Ｈ25 Ａ１(2) ５×(４－７） を計算する 87.9％
※平成23年度調査として実施予定であった調査問題
問題番号 問題の概要
Ｈ23 Ａ１(4) ８×４－２×５ を計算する








① 20×４＝80 ① 100－20＝80





設問(6) 「 ＋ 」










問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (6) １ と解答しているもの(大きさの等しい分数を含む) 90.7 ◎

















Ｈ24 Ａ１(6) － を計算する 85.9％
３ ｜ ７２ ｜ ５
※平成20・22年度調査問題【中学校】
問題番号 問題の概要 正答率
Ｈ20 Ａ１(1) － を計算する 85.6％
５ ｜ ７２ ｜ ３
Ｈ22 Ａ１(1) ＋ を計算する 85.7％
１ ｜ ４２ ｜ ５
※平成23年度調査として実施予定であった調査問題
問題番号 問題の概要
Ｈ23 Ａ１(7) ＋ を計算する



































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
２ (1) １ １ と解答しているもの（80＋0.2） 17.0
２ ２ と解答しているもの（80－0.2） 2.1
３ ３ と解答しているもの（80×1.2） 72.1 ◎







































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
２ (2) １ １ と解答しているもの（80＋0.6） 1.5
２ ２ と解答しているもの（80－0.6） 15.6
３ ３ と解答しているもの（80×0.4） 54.3 ◎






















類型３ 類型１ 類型２ 類型４
類型９ 類型０
合計
80×0.4 80＋0.6 80－0.6 80÷0.4
正答
類型３
46.7 0.7 3.4 21.3 0.0 0.0 72.1
80×1.2
類型１
2.5 0.3 11.0 3.2 0.0 0.0 17.0
80＋0.2
類型２




4.4 0.3 1.0 2.8 0.0 0.0 8.5
(1) 80÷1.2
類型９ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
無解答 類型０ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3













問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率
120㎝の赤いテープの長さが白い
Ｈ24














Ｈ19 Ａ４ 210×0.6 の式で答えが求められる問題を選ぶ 54.3％
Ｈ20 Ａ４(1) 12ｍのテープの長さは３ｍのテープの長さの何倍かを求める式と答えを書く 83.1％
Ｈ20 Ａ４(2) ６ｍのテープの長さは12ｍのテープの長さの何倍かを求める式と答えを書く 55.7％

























































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ １ １ と解答しているもの（ ） 72.7 ◎
３ ｜ ５
２ ２ と解答しているもの（ ） 10.1
３ ｜ ６
３ ３ と解答しているもの（ ） 4.7
３ ｜ ８
４ ４ と解答しているもの（ ） 8.8









・ である「２」を選択している解答類型２の反応率が10.1％である。 は， と大きさ




























































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
４ (1) １ １ と解答しているもの（16ｍ2の部屋に８人いる図） 1.2
２ ２ と解答しているもの（16ｍ2の部屋に16人いる図） 14.1
３ ３ と解答しているもの（８ｍ2の部屋に８人いる図） 1.5











































４ ８÷16 と解答しているもの 14.6
５ 16÷16 と解答しているもの 0.4































正答 類型４ 55.9 12.2 12.8 1.5 82.4
Ａ４ 誤答
類型２ 4.4 2.0 6.8 1.0 14.1
(1)
類型１,３,９ 0.7 0.3 1.5 0.3 2.8
無解答 類型０ 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7





















































２ 直径×円周率 と解答 0.0 ○
３




















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (2) １ 40 と解答しているもの 81.3 ◎
２ 28 と解答しているもの（見えている立方体の個数を数えている） 0.3
３ 76 と解答しているもの（表面積を求めている） 0.9
４ 38 と解答しているもの（見えている面の面積を求めている） 0.5
５ 20 と解答しているもの（底面の面積を求めている） 2.3
６ 10または８ と解答しているもの（側面の面積を求めている） 1.3




























問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
６ １ １ と解答しているもの（向かい合っている辺が平行である） 24.1
２ ２ と解答しているもの（向かい合っている辺の長さが等しい） 52.1 ◎
３ ３ と解答しているもの（向かい合っている角の大きさが等しい） 12.5











































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
７ １ １ と解答しているもの（縦５cm，横11cmの長方形の図） 69.6 ◎
２ ２ と解答しているもの（縦４cm，横11cmの長方形の図） 4.4
３ ３ と解答しているもの（底辺11cm，斜辺５cmの平行四辺形の図） 23.2




































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
８ １ １ と解答しているもの（答えが100＋20×４の式で求められる） 4.2
２ ２ と解答しているもの（答えが100－20×４の式で求められる） 81.2 ◎
３ ３ と解答しているもの（答えが(100＋20)×４の式で求められる） 4.3


























類型２ 類型１ 類型３ 類型４ 類型９ 類型０
合計
正答 類型１ 71.7 2.7 2.5 3.8 0.0 0.4 81.1
類型２ 7.8 1.1 1.4 4.9 0.0 0.3 15.5
Ａ１ 誤答
類型３ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
(5) 類型４ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
類型９ 1.5 0.3 0.4 0.6 0.0 0.1 2.8
無解答 類型０ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5







































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
９ １ １ と解答しているもの（△＋５＝□） 2.6
２ ２ と解答しているもの（□＋５＝△） 5.2
３ ３ と解答しているもの（△×５＝□） 8.8















































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
１ (1) １ １ と解答しているもの（□の中に７を入れた計算） 1.3
２ ２ と解答しているもの（□の中に８を入れた計算） 3.0

































































































































































































６ 250÷1500 と解答しているもの 0.3






































































































































































１ Ｂ①，Ｂ②，Ｂ③の全てを書いているもの 21.6 ◎
Ｃ①，Ｃ②，Ｃ③の全てを書いているもの
Ａ②，Ａ③を書いているもの
２ Ｂ②，Ｂ③を書いているもの 32.1 ◎
Ｃ②，Ｃ③を書いているもの
Ａ①，Ａ③を書いているもの




















































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
２ (3) １ １ と解答しているもの（絵グラフ） 4.8
２ ２ と解答しているもの（棒グラフ） 23.0
３ ３ と解答しているもの（折れ線グラフ） 9.3














































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (1) １ 27 と解答しているもの 38.8 ◎
２ 35 と解答しているもの 3.8
３ ８ と解答しているもの 2.5
４ 30 と解答しているもの 8.6



































































































１ ｜ ２１ ｜ ４
解答類型と反応率
反応率
問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
３ (2) １ １，３ と解答しているもの 56.9 ◎
２ １ と解答しているもの（縦を２等分，横を２等分した図） 16.5
３ ３ と解答しているもの（横を４等分した図） 8.1
４ ２ と解答しているもの（縦を２等分，横を５等分した図） 4.5
５ ４ と解答しているもの（縦を８等分，横を５等分した図） 4.9










































































２ ①，②，④を書いているもの 2.9 ○
②，③，④を書いているもの
３ ②，③を書いているもの 1.4 ○
②，④を書いているもの
















































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
４ (1) １ ９ と解答しているもの 62.4 ◎
２ 13 と解答しているもの 0.5
３ 10 と解答しているもの 15.4































































１ 12が４と６の最小公倍数であることを書いているもの 38.6 ◎
２ 12が４と６の公倍数であることを書いているもの 10.4 ◎
倍数という用語を用いて，12が２つの数に共通の倍数であることを書い
３ ているもの 3.6 ○
例 12は，４と６の倍数です。
倍数という用語を用いずに，12が２つの数に共通の倍数であることを







































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
（％）
５ (2) ２１ １ と解答しているもの（一あたの 倍の長さを表している図） 12.9
｜
３
２ ２ と解答しているもの（一あたに0.5cm足した長さを表している図） 8.8
３ ３ と解答しているもの（一あたに1.5cm足した長さを表している図） 28.4



















































































【 答え 】 （約）21（cm）
求め方 答え
１ ①，②の全てを書いている 32.8 ◎
２ ②を書いている 0.5 ○










































調査名 実施時期 対象学年 調査対象児童数
国際数学・理科教育動向調査
平成15年２月 第４学年 4,535 人2003年調査〔TIMSS2003〕
国際数学・理科教育動向調査
平成19年３月 第４学年 4,487 人2007年調査〔TIMSS2007〕
国際数学・理科教育動向調査
平成23年３月 第４学年 4,411 人2011年調査〔TIMSS2011〕
平成19年度 全国学力・学習状況調査 平成19年４月 第６学年 1,176,802 人
平成20年度 全国学力・学習状況調査 平成20年４月 第６学年 1,193,590 人
平成21年度 全国学力・学習状況調査 平成21年４月 第６学年 1,183,278 人
平成22年度 全国学力・学習状況調査




平成24年４月 第６学年 1,168,394 人（抽出調査）






























・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２５年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校
算数」 平成25年８月
























・国立教育政策研究所教育課程研究センター「解説資料 小学校 算数」 平成23年９月
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２５年度 全国学力・学習状況調査の結果を
踏まえた授業アイディア例 小学校 国語 算数」 平成25年９月
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今
後の取組が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【小学校編】」
平成24年９月
※ これらの資料は，文部科学省及び国立教育政策研究所のウェブサイトにも公開されている。
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